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Se publica en Madrid cuatro veces al mes. Puntos de suscricion: Madrid, en la Direc-
ción general de Infantería. En provincias, en las principales librerías. Precio ,2 reales 
mensuales lo mismo en Madrid que en todo el Reino. 
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mero cumple hac^r las siguien-
tes advertencias: , ; , , 
i 1 .a Importa sobre manera que 
las disposiciones que rijen en los 
diversos ramos del arm$ sean GQT 
-
npcida^.d^, todos aqu^los á quie-
nes concierneu jnas ó menos d i -X I 
rectamente. >x . nioo ecí 
Autorizada por S. M. en Real 
larden de 21 dp Enero último la 
publicación del Memorial de In-
fantería, que el¡ ÍSxcmo. Mi-
nistro de la Guerra en su recono-
cido interés por el arma tuyo i J 
bien someter á la Soberana a pro-
I bacion, al salir hoy el primer nú-
2 
Sin está circunstáncia no pue-
de menos de haber omisiones que 
redunden en daño del servicio; 
fácil es también que se cometan 
faltas, que sobre acarrear perjui-
cios á los mismos que en ellas in-
curran, contraríen las miras del 
Gobierno de S. M. , y sobre todo 
es mas que probable que se eleven 
consultas que asimismo tienen 
sus inconvenientes, porque con el 
aumento de trabajo que originan, 
se entorpece el curso natural del 
despacho ordinario. 
Por estas consideraciones, los 
Directores bai* procurado-siempre 
co 
toda la publicidad posible. Por 
esto, al suspenderse la publica-
ción del Memorial de Infantería en 
i 11: . . . . -í • f m • • f ' " • ' . . 
su primera época, se dispuso que 
se imprimieran todas las circula-
res, y se remitiera un ejemplar 
á cada oficina y compañía de los 
cuerpos del artóa con dargo al fon-
do de entretenimiento. Mas el de-
seo y hagta la necesidad de dismi-
nuir los gastos (¿fue ocasionaba esta 
impresión, hicieron qüef sé fedé^ 
jera el nfititéwde ejemplar^, stf-
primiéódóse los que se retóitlaíi á 
las compañías. 1 )>ñ 
De esta suerte logrósé alguna 
economía; obtuvo alguna reduc-
ción la cantidad con que contri-
buía cada cuerpo para cubrir los 
gastos de que se trata, pero en 
cambio se limitó considerable-
mente la publicidad, dificultán-
dose por lo mismo el que se pu-
diera tener conocimiento de las 
medidas generales dictadas por 
el Gobierno de S. M. ó por esta 
Dirección, con la prontitud que 
fuera de desear. 
El Memorial de Infantería hará 
que desaparezca este inconve-
niente, al frapiio ..tiempo- <jqe lic-
i t e por c< 
U i obligt 
pesaba por el indicado concepto. 
El Memorial de Infantería dará 
á las disposiciones generales toda 
la publicidad que recomienda su 
importancia, y lo hará sin que 
por ello hayan de hacer los fon-
dos del arma abono alguno. 
< Hay mas: el Memorial redu-
cirá á la in&s sitaplé expresión 
los gastos de c&réó; y así no serán 
tántas las atefnfciones á qiae haya 
de haéefr í t e m la! gratificación 
de ios jefes , y nó se verán afec-
tadas tós cajas de ío3 cuerpos co1-
tóo ha sucedido há t^á1 el diai ocur-
riendo frecuentemente que por 
no bastar aquella á satisfacer las 
obligaciones que les correspon-
dieran, se recurriese al fondo de 
entretenimiento, para el abono 
del exceso. • ¡-i ' ' t . 'h i T! I:;'' • ! 
La economía de tiempo será 
también otra ventaja que propor-
cione este periódico, y á ella pue-
de agregarse la circunstancia no 
menos apreciable de poder man-
tenerse los individuos del arma al 
corriente de las progresos de la 
ciencia y del arte de la guerra, 
porque el carácter oficial de esta 
publicación, no impedirá que se 
dediquen al logro dé tan impor-
tante fin los espacios que deje 
disponibles la parte dispositiva. 
En cambio se, exije á los que 
voluntariamente se suscriban , la ' • i ¡ '»' ' U;< U Lh '»!» H>jJI¿¿f »Ü . Jvj 
retribución mensual de dos rea-
les, y este precio es susceptible 
de mas ó menos disminución, 
según el número de suscritores 
con que se cuente, sin que jamás 
pueda aumentarse, siendo con-
siderado el periódico cómo pro-
piedad de los que con su abono 
contribuyan á su sostenimiento. 
Cubiertos*los gastoside papel, im-
presión y timbre, solo se reser-i • . . ' . / . . i) >, : r. 
fOiooóíro') I9tüpfi*ü& n*'»mni><u r 
vará una reducida cantidad para 
los supl$mentosriíndice^ cubier-
tas y sobres. Al terminar el año, 
se dará cuenta detallada de los 
ingresos y gastos, y si sobrase algo 
se invertirá en libros y otros ob-
jetos de reconocida utilidad, que 
se sortearán etitre los suscritores. 
2.a A fin de que las circula-
res del presente año figuren en 
un mismo tomo , se reproducen 
én este número y suplemento que 
le acompañan, todas las que lian 
recibido los cuerpos desde de 
Enero hasta el número 94 inclu-
sive. J! t: 
3.a Los ejemplares que sje re-
mitan á los jefes principales para 
las oficinas irán autorizados por [i * 
el Director, y las disposiciones 
que contengan deberán ser con-
sideradas de igual fuerza y valor 
que las que hasta el dia se han 
remitido impresas ó litografiadas 
por esta Dirección. 
Y 4.a Las.personas á quienes 
se remite el Memorial, y que de-
jaran de recibir alguno de sus 
números, harán la debida recla-
mación al Secret&rió de la Direc-
cion del arma. 
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Dirección general de Infantería,.— 
Secretaría.—Circular número 4.—El 
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 30 de Diciembre último, se 
ha servido dirigirme la Real órden si-
guiente : 
«Excmo. Sr.:—Conformándose la 
Reina (Q. D. G.) con lo expuesto por 
los Inspectores y Directores de las a r -
mas é institutos del ejército, reunidos 
en junta bajo la presidencia del I n -
geniero general, acerca de la consulta 
rjue Y. E. dirigió á este Ministerio en 
17 de Noviembre último, se ha se r -
vido autorizar á Y. E. para que desde 
luego pueda introducir enlaaocumen-
Aacion de compañía de los cuerpos de 
su cargo las alteraciones á que se r e -
f e r e la circular aue acompaña á su 
citado escrito, toda vez que á su ut i -
lidad reúnen la circunstancia de sim-
plificar la que para la contabilidad y 
detall necesitan y permite el bien del 
servicio. 
De Real órden lo digo á V. E. para 
•su conocimiento y demás efectos.» 
Lo que traslado á V. S. con inclu-
sión de un ejemplar de la instrucción 
<jue se cita, para su conocimiento y 
exacto cumplimiento. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 8 de Enero de 4858. 
Ribero. 
Dirección general de Infantería 
Instrucción aprobada en Real órden 
de 30 de Diciembre de 4 857 , estable-
ciendo algunas alteraciones en la do-
cumentación de las compañías. 
Los documentos de una compañía 
se reducirán en lo sucesivo á los que 
á continuación se indican: 
1.° Listas de revista de Comisa-
rio desde la última revista de inspec-
ción. 
2.° Medias filiaciones. 
3.° Cuaderno de las novedades dia-
rias que ocurren en la fuerza de la 
compañía. 
4.° Libro de órdenes. 
o.° Ultimo estado mensual del ves-
tuario, armamento, equipo y menaje, 
como resultado de la totalización ve-
rificada con el almacén. 
6.° Libretas de ajuste. 
7.° Libro maestro. 
8.° Liquidación anual del Capitan 
con la caja. 
9.° Distribuciones del último t r i -
mestre pendiente de ajuste. 
10. Libreta de rancho. 
\ \ . Carpeta de abonarés, cargos 
y recibos pendientes. 
Estos son los únicos registros y 
documentos que deben custodiarse 
en las papeleras de las compañías, 
arreglados en su redacción y forma 
á los modelos del reglamento vigente, 
publicado en 1 d e Setiembre de 1845. 
En atención á que el libro cor-
respondiente á las novedades diarias 
ha de ser un documento que preste 
en el acto cuantos datos se deseen co-
nocer del personal de las compañías, 
su encasillado y expresión, se arregla-
rán al modelo adjunto. 
El estado mensual de armamento 
y vestuario que se fija, será el resul-
tado de la totalización del almacén, en 
poder de cuyo Oficial quedará un ejem-
plar que servirá de cargo á la com-
pañía. Hecha la totalización mensual, 
se inutilizará el del mes pasado, no 
quedando mas que el último, pues 
cuando quieran saberse los pormeno-
res, puede recurrirse al libro de al-
macén y al de la segunda Coman-
dancia. 
Cuando la compañía esté separada 
de la P. M., remitirá el Capitan Quin-
cenalmente al segundo Comandante 
una relación nominal y circunstan-
ciada del alta y baja ocurrida diaria-
mente en cualquier concepto, para que 
por aquel Jefe se lleven las anota-
ciones que correspondan, con la pun-
tualidad que exige el mejor servicio. 
Para llevar el servicio diario, tanto 
de armas como mecánico ú económico 
que corresponde á la tropa, basta un 
cuaderno, que se renovará á propor-
cion de las necesidades. Este cuaderno 
será precisamente de papel blanco, y 
se hallará en poder del que nombre 
el servicio de la compañía. 
Retirados de las compañías los 
libros de hospital, alta y baja men-
sual , asistentes rebajados, libro de 
pan &c., conviene que las segundas 
Comandancias lleven al corriente y 
con puntualidad todos sus registros, 
pues servirán siempre para todas las 
consultas que ocurran. 
Dentro del mes, y antes de cortar 
sus cuentas los Capitanes con la caja, 
almacén y provision, llevarán las 
anotaciones que estimen oportunas 
para sus operaciones. Interesados en 
ello directamente, no necesitan for-
mulario para saber las firmas que 
tienen empeñadas y responder á 
ellas. 
Las listas de ordenanza son ne-
u 5 
cesarías á todas las clases,, y en tal 
concepto quedan subsistentes, reno-
vándose en los períodos que corres-
pondan. 
Se previene por lo tanto que se 
establezca con la debida exactitud en 
los cuerpos el sistema indicado, h a -
ciendo al propio tiempo que se c la-
sifiquen todos los libros y documen-
tos que en la actualidad tienen las 
compañías, á fin de que se archiven 
en las segundas Comandancias res-
pectivas todos aquellos que aun cuan-
do carezcán de aplicación inmediata, 
deban sin embargo conservarse para, 
las consultas ó casos de duda que-
puedan ocurrir, y que los que se con-
sideren inútiles por haber caducado 
su uso y objeto, ó porque se hallen 
duplicados en las oficinas del detall,, 
se empleen en la confección de c a r -
tuchos, repitiendo igual escrutinio y 
operacion en los períodos que se juz-
guen oportunos. 
Madrid S de Enero de 4858. 
Ribero 
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Da principio en tal fecha. 
ALTAS. 
4 T 
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24 
31 
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Quintos de nueva en-
trada destinados por 
tal Autoridad en tal 
lecha. 
N. N., sargento 2.° proce-
dente del regimiento del 
Rey ; destinado por el 
Excmo. Sr. Director gene-
ral del arma en tal fecha. 
El mismo, incorporado en 
este dia 
N. N., cabo I.° que salió del 
hospital 
N N sol- í ^ e S r e s a r o n de piar-
dado J tida encomision IV N ¡H ( d e quintos al) » N \ t í i ' m a n d o d e l 
i a - ( n i e n t e D. N. . ' 
N. N., soldado que cesó en la 
situación de rebajado en 
su oficio de ca rp in te ro . . . 
Sima 
RESUMEN. 
Tenia en fin del mes ante-
rior (1) 
Altas en el actual 
Suma.... 
Rajas 
Quedan en fin de Diciembre 
MES DE ENERO. 
(1) Se supone una compañía que en fin de Noviembre contaba 80 hombres de fuerza total efe 
ANO DE 185 
¡CXlYil 
4 
» 
60 
64 
60 
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BAJAS. 
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N. X., soldado que pasó al 
hospital de esta plaza de 
Madrid.. . 
N. N., cabo 2.° que falleció en 
el hospital 
N. N., soldado que marchó 
con licencia de tres meses 
por enfermo á tal punto . . 
N. N.j soldado: desertó desde 
esta plaza de Madrid 
EN LA FUERZA DISPONIBLE. 
l.H-2/ 
)) 
HU 
» 
» 
Pasaron al regi- ^ 
§ yN. N., sar-1 miento de Can-
™ l gento 2.°. \ tabria por dis-
¿ j N. N. , sol-/ posicion del 
1 dado \ Excmo. Sr. Di- / 
/N ]N. ? i d . . # rector general \ 
| \N. N. , i d . . f del a rma , en 
\ tantos. 
N. N., sargento 1 a s c e n d i d o 
á Subteniente del regi-
miento de San Fernando 
por Real orden de tal fe -
cha 
34 
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L tal e í í»t ¡va , y 68 disponibles para el servicio; rebajados 12, ausentes en distintas situaciones y destinos. 
• j 
10 
ADVERTENCIAS. 
Se han cpmprendido en estje formulario los casos suficientes para dar una idea 
exacta del modo de anotar las»alteraciones que diariamente ocurran en la fuerza. 
En el primer ejemplo de las altas se sijponen cuatro individuos de nueva en-
trada , cuya alta y presentación ha tenido lugar el dia 1.°, y por eso figuran los 
cuatro tanto en la fuerza disponible como en la efectiva. 
El segundo y tercer caso se refieren á un sargento q u e , procedente de otro 
cuerpo, es alta en la fuerza efectiva el dia y no en la disponible hasta el3, 
que fué cuando verificó su inoorporacion. 
En la columna de bajas indica el penúltimo caso la baja de un sargento 2.° y 
tres soldados por pase á otro cuerpo. Obsérvese que , sia embargo de ser cuatrp 
las bajas definitivas, solo figuran tres en la fuerza disponible, porque se supone 
que estando ausente uno de los soldados , habia sido dado de baja anteriormente 
en este último concepto. 
Conviene, pues, asegurarse de la situación de cada individuo de los que pro-
ducen alta ó baja antes de proceder á los asientos en el cuaderno, para no con-
fundir las operaciones, lo cual se conseguirá fácilmente teniendo en estos casos 
presente la lista de la última revista de Comisario que marca los destinos de to-
dos los individuos, y examinando despues las novedades ocurridas desde la fecha 
de aquel documento. 
Se recomienda, por último, la mayor claridad y exactitud en el modo y for-
ma de llevar el alta y baja diaria en el cuaderno que indica este formulario, no 
perdiendo de vista que es el que debe servir de base á todas las operaciones del 
Capitan en el órden interior y gobierno de su compañía. 
11 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7.° — Circular número \ 
duplicado.—El Excmo. Sr. Ministro 
de la Guerra, con fecha 26 del actual, 
me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha dignado expedir el Real decreto 
siguiente: Para que en las ju r i sd ic -
ciones de Guerra, Marina y E x t r a n -
jería pueda aplicarse el indulto qu« 
con el fausto motivo del natalicio del 
Príncipe de Asturias me he dignado 
conceder en 7 del actual; oido el pa-
recer del Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina, y conformándome con lo ex-
puesto por el Presidente del Consejo de 
Ministros, Ministro de la Guerra, vengo 
en decretar lo que sigue: Artículo 4? 
Serán comprendidos en el expresado 
indulto los reos de causas fenecidas 
y pendientes en los fueros de Guerra, 
Marina y Extranjería, en los t é r m i -
nos que á continuación se expresan. 
Artículo 2.° Los reos que con arreglo 
á las ordenanzas del -ejército y de la 
armada y sus adiciones, ó en con-
formidad á lo determinado en la j u -
risprudencia general ó en la antigua 
legislación, hayan sido condenados á 
presidio, prisión, reclusión,destierro 
ó servicio de campañas extraordina-
rias en los buques de guerra , obten-
drán las rebajas siguientes : Una 
cuarta parte si excede de seis años y 
no pasa de diez. Una tercera parte si 
excede de tres años y no pasa de seis. 
Y una mitad si no llega á tres años. 
Artículo 3.° También obtendrán r e -
baja de la quinta parte de la condena 
los reos sentenciados á cadena, r e -
clusión, relegación y extrañamiento 
temporales. De la cuarta parte los 
sentenciados á presidio , prisión y 
confinamiento mayores. De la tercera 
los sentenciados á presidio, prisión y 
confinamiento menores. Y de la mitad 
los sentenciados á presidio y prisión 
correccional y á destierro. Artículo 4.° 
Los sentenciados así á arresto mayor 
ó menor como á prisión ó á campaña 
extraordinaria por seis meses ó menos, 
ó bien á prisión correccional por via 
de sustitución ó apremio , serán 
puestos desde luego en libertad. Ar -
tículo 5.° Para la aplicación de las 
anteriores rebajas é indulto, es con-
dición precisa que los sentenciados 
estén cumpliendo su condena; pero 
para los casos en que por efecto de 
dichas rebajas ó indulto puedan r e -
sultar cumplidos algunos individuos 
en los establecimientos penales, antes 
que lo estén en los cuerpos del ejér-
cito los procedentes de su quinta qué 
han continuado sirviendo con hon-
radez, se destinará á los indultados 
al regimiento Fijo de Ceuta hasta ex-
tinguir el tiempo de su primitivo 
empeño, al tenor de lo prevenido en 
la Real orden de 42 de Diciembre 
de 4854. Artículo 6.® A los reos de 
causas pendientes por delitos come-
tidos antes del Real decreto de 7 del 
actual, se les rebajará la mitad de la 
pena que se les imponga en sentencia 
que cause ejecutoria, si aquella no 
excede de tres años ni baja de siete 
meses; pero si fuere menor de este 
último plazo, se les indultará de ella. 
Artículo 7.° Gozarán de los beneficios 
de este indulto los sargentos, cabos, 
soldados y gente de mar sentenciados 
ó castigados ó pendientes de causa por 
el delito de conato de deserción ó 
deserción consumada antes del dia 7 
del corriente, así como también los 
prófugos de las qu in tas ; pero para 
estos, para los reos de conato y para 
los desertores de primera vez, deberá 
entenderse que se alzan los recargos; 
que quedan obligados solo á cumplir 
el tiempo que les restase cuando de-
sertaron , y con opcion á los premiso 
correspondientes por los servicios que 
presten despues de la aplicación de 
la Real gracia, sin que por ello v a -
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ríen del cuerpo en que cada uno se 
halle sirviendo ó destinado; excep-
tuándosé, empero, los que lo hubie-
sen sido al ejército de Ultramar y no 
se hayan embarcado al recibirse en 
los puertos este Real decreto, los 
cuales volverán á ser alta en el cuerpo 
de su respectiva procedencia ó en el 
que crean mas conveniente los Ins-
pectores ó Directores de las armas. 
Los sargentos y cabos no recupera-
r á n por este indulto el empleo que 
abandonaron al consumar la deser-
ción. Artículo 8.° Los beneficios e x -
presados en el artículo anterior, se-
rán aplicables en todas sus partes á 
los sargentos , cabos, soldados y gente 
de mar que hayan cometido el delito 
de deserción, siempre que se p r e -
senten dentro del término improro-
gable de cuatro meses, á contar desde 
este dia si se hallaren en la Península 
é islas adyacentes; de ocho si estu-
vieren en las Antillas ó país ex t ran-
jero, y de un año si se encontraren 
en Filipinas. Artículo 9.° Los Oficiales 
del ejército y armada y empleados 
de igual procedencia que, necesitando 
Real licencia, hayan contraído matri-
monio sin obternerla antes de la fe-
cha de este Real decreto , tendrán 
también opcion á indulto, y por esta 
vez sus mujeres y familias la tendrán 
asimismo á los beneficios del Monte 
pío militar, siempre que por la edad, 
sueldo y graduación de los primeros 
les hubiera correspondido esta ven -
taja al tiempo en que debieron haber 
solicitado el permiso; pero estarán 
obligados á pretender la aplicación 
del indulto dentro del término de 
cuatro meses los que se hallen en la 
Península é islas adyacentes; de ocho 
los que estén en las Antillas ó en el 
extranjero, y. de un año los que se 
encuentren en Filipinas ; haciendo 
constar al mismo tiempo que concur-
ren en sus mujeres las circunstan-
cias que están prevenidas en el re-
glamento del Monte. Y las viudas y 
familias de los aforados de Guerra y 
Marina tendrán también opcion á 
iguales beneficios, con tal que al 
efectuar su enlace las pr imeras les 
correspondiesen á sus causantes, á 
cuyo fin deberán hacer préviamente 
las justificaciones oportunas. Ar t í cu -
lo 10. No son aplicables las expresa-
das gracias á los penados por los de-
litos siguientes: traición, lesa Majes-
tad, falsificación de sellos y marcas, 
de moneda, de billetes de Banco, d o -
cumentos de crédito del Estado y 
papel sellado, de documentos púb l i -
cos, oficiales, de comercio ó privados, 
de pasaportes y certificados, testi-
monio falso y acusación y denuncia 
calumniosas, atentados y desacato 
contra la Autoridad , prevaricación, 
cohecho , malversación de caudales 
públicos ó de los cuerpos, fraudes y 
exacciones ilegales, parricidio, homi-
cidio cometido con alevosía por precio 
ó promesa remuneratoria por medio 
de inundación, incendio ó veneno, 
con premeditación conocida ó con en-
sañamiento, aumentando deliberada-
mente el dolor del ofendido; robo, 
hurto é incendio en toda su ex ten-
sión, insubordinación, insulto á s u -
periores , y cualquiera abuso grave 
cometido por los Oficiales del ejército 
ó do la armada en el desempeño de 
sus cargos. Artículo 11. Respecto á 
los Oficiales sentenciados por delitos 
no comprendidos en las excepciones 
expresadas en el artículo anterior , se 
remitirán los procesos al Tribunal 
Supremo do Guerra y Marina, para 
que, según las circunstancias pa r t i -
culares de los reos y las penas que 
se les hayan impuesto, resuelva 6 me 
consulte lo que estime correspon-
diente, tanto acerca de las remisiones 
ó rebajas de las penas , cuanto sobre 
la conservación del empleo, la p e r -
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manencia en el servicio activo y todo 
lo demás que convenga. Artículo 42. 
El Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina, en la Sala respectiva, apl i -
cará el indulto á los reos de causas 
fenecidas, por sentencia ejecutoria 
del mismo Tribunal , ó en proceso 
fallado en Consejo de Guerra de Ofi-
ciales Generales elevado en consulta 
á mi Real aprobación. A los senten-
ciados en procesos en que no concur-
ran estas circunstancias, aplicarán la 
rebaja ó indulto, según corresponda, 
el Capitan general del distrito en el 
fuero de Guerra y del departamento 
en el de Marina, por cuya aprobación 
haya quedado ejecutoriado el fallo. 
Artículo 43. Para que el Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina ó los 
Capitanes generales de los distritos 
militares y de los departamentos de 
Marina apliquen sin demora las gra-
cias de este indulto á los reos rema-
tados ó sentenciados , cuyos delitos 
sean de los comprendidos en los a n -
teriores artículos,«los Comandantes 
de los presidios ó Jefes de cualquiera 
otro punto donde aquellos se hallen, 
cuidarán de la publicación de este 
Real decreto, y remitirán desde luego 
sus hojas histórico-penales al Tribunal 
ó Juzgado que deba aplicar el indulto. 
Artículo 44. Si algún sentenciado 
creyere que indebidamente se omite 
la remisión de su hoja histórico-penal, 
ó que se le deniega la rebaja ó i n -
dulto que considere corresponderle, 
podrá recurrir directamente al T r i -
bunal Supremo de Guerra y Marina, 
el cual acordará lo que corresponda. 
Artículo 45. Los Capitanes generales 
de los distritos en el fuero de Guerra, 
ios de los departamentos en el de 
Marina, los Comandantes generales y 
Gobernadores de las plazas en el de 
extranjería , y los demás Juzgados 
dependientes del Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina, al pronunciar ó 
aprobar las sentencias, aplicarán el 
indulto á l a rebaja en las causas pen-
dientes que proceda hacerlo, consul-
tando con dicho Tribunal Supremo 
en el caso que con arreglo á las leyes 
deban hacerlo del fallo. Artículo 4 6. 
ElmismoTribunal Supremo de Guerra 
y Marina al pronunciar la sentencia 
en las causas pendientes de que le 
corresponda conocer, ó al consultarme 
los procesos fallados en Consejo de 
Guerra de Oficiales generales, apli-
cará á los reos el indulto ó la rebaja 
si se hallan comprendidos en las dis-
posiciones de este decreto. Artículo 4 7. 
Así en el Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina como endos Juzgados depen-
dientes del mismo, será oido el m i -
nisterio Fiscal acerca de la aplicación 
de las gracias á que se refiere el pre-
sente decreto, con respecto á las cau-
sas fenecidas y á las pendientes en 
que haya formulado acusación; pero 
en las que no haya llegado el caso de 
acusar , propondrá al hacerlo lo que 
corresponda acerca del indulto y r e -
bajas anteriormente expresadas. A r -
tículo 48. Terminada la aplicación de 
estas Reales gracias, se formará por 
el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina un estado nominal de todos 
aquellos á quienes hayan sido ap l i -
cadas, con expresión de sus circuns-
tancias, tiempo de condena, lo que 
de ella lleven cumplido y lo que les 
reste en el caso de rebaja, á cuyo fin 
los Capitanes generales y aemas Jefes 
por cuyo Juzgado se haya procedido 
á la aplicación del indulto, remitirán 
al mismo Tribunal duplicadas re la-
ciones nominales con la misma expre-
sión que queda indicada. Artículo 49. 
Este Real decreto solo es aplicable en 
la Península é islas adyacentes. Por 
tanto mando al Tribunal, Supremo de 
Guerra y Marina, Capitanes genera-
les del ejército y armada y Coman-
dantes generales de estos dominios, 
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que hagan publicar este mi Real de-
creto al frente de banderas y estan-
dartes en la forma acostumbrada, y le 
comuniquen y circulen á los Gober-
nadores y demás Jefes militares en sus 
respectivos distritos, para su obser-
vancia en la parte que á cada uno 
toque, y á fin de que llegueá noticia 
de todos.=Dado en Palacio á 26 de 
Diciembre de 4857.=Está rubricado 
de Real mano. = El Presidente del 
Consejo de Ministros, Ministro de- la 
Guerra , Francisco Armero.=Lo que 
traslado á V. E. de Real orden para 
su conocimiento y efectos correspon-
dientes.») 
Y yo lo haga á V. S. para su co-
nocimiento y fines consiguientes.1 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 31 de Diciembre de 4857. 
-!»•'•'> tí-'l f. ' •¡••'.í!>')'! ItIY i 01'; I i»ír t'e ( 
> -<• í > , .M : ••- , y . .. y -
j « Ribero. 
- í> i > £ ¡ -q t \4 • • f>. • 11 I ' ' 
rf (/i 1 >1' 'i i' -fi. („ > *Kf . 
Dirección general de Infantería.— 
Secretaría.— Circular número 2.— 
El Excmo. Sr. Ministro déla Guerra, 
con fecha 8 del actual, me comunica 
el Real decreto siguiente: 
cExcmo. Sr. : La Reina (Q D. G.) 
se ha dignado expedir el Real decreto 
siguiente: Vengo en relevar del car-
go de Director general de infantería 
al Teniente general D. Felipe R i bero.= 
Dado en Palacio á 8 de Enero de 4-858. 
Está rubricado de la Real mano .^El 
Presidente del Consejo de Ministros, 
Ministro de la Guerra, Francisco A r -
mero.^=De Real orden lo comunico á 
Y. E. para su conocimiento y demás 
efectos.»s 1 j ! 
Lo traslado á Y. S. para su cono-
cimiento. >í .< ,, 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 9 de Enero de 4858. 
-MM<m> y fíj>T, t o f in ¡- ( »*> 
mero. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 5.°— Circular número 3.— 
El Exemo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 49 
del mes próximo pasado, me comu-
nica la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Ca-
pitan general de Casulla la Nueva lo 
que sigue: Enterada la Reina (Q.D.G.) 
de la instancia promovida por Patr i -
cio López Domínguez , so'dado que 
fué del regimiento de Iberia , n ú -
mero 30, licenciado en la actualidad 
en la vrlla de Colmenar Yiejo, de esta 
provincia, en la que solicita rehabi-
litación para volver al goce de la 
pensión de 40 TS. mensuales que con 
una cruz (fe María Isabel Luisa ob -
tuvo por el mérito que contrajo en 
las operaciones militares ejecutadas 
en el distrito de Valencia el año 4850, 
se ha dignado S. M. concederle la re-
habilitación que pretende, por resolu-
ción de esta fecha, pero sin abono de 
atrasos. Al propio tiempo, teniendo 
presente S. M. que las cruces pensio-
nadas de María Isabel Luisa que se 
otorgan por méritos de guerra son 
vitalicias, se ha servido resolver que 
las Reales órdenes de 9 de Abril 
de 4856 y-20 de Julio último, no son 
aplicables á los individuos que hayan 
recibido las referidas cruces pensio-
nadas por los indicados méritos, y 
qne en su vir tud cuando los in tere-
sados se presenten con instancias á 
S. M. en solicitud de rehabilitación 
de aquellas, se les dé curso por las 
Autoridades competentes, siempre que 
las documenten* con certificación de 
observar buena conducta, copias le-
galizadas de su licencia absoluta y 
diploma de la cruz, ó én defecto de 
este un certificado dé la toma de r a -
zón , dél que es documento válido, 
según to prevenido en Real órden 
de 40 de Julio de 485$.=»De la de 
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S. M., comunicada por dicho Sr; Mi-
nistro, lo traslado á Y. E. para su in-
teligencia y efectos correspondientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
conocimiento y fines oportunos. 
Dios guarde á Y. S. mucíhos años. 
Madrid 4 de Enero dé 1858. 
4 ofjf»¿l:-«! r»• O?/'>»'I i »1* i 
Ribero. 
i 'V.n«'iti 'tuL'J jU l . t«s¡vc*i<| Í 
mwíé • • W&'M ^ñ*** - 7 " 
Dirección general de Infantería.— 
Secretaría.—Circular número 3¿ d u -
plicado.—El Excmo. Sr. Ministro de 
la.Guerra, con fecha 8 del actual, me 
comunica el Real decretó siguiente: 
«Excmo. Sr . : La Reina (Q. D. G.) 
6e ha dignado expedir el Real decreto 
siguiente: Yengo en nombrar Direc-
tor general de-Infantería al Teniente 
general D. Manuel Pavía y Lacy, 
Marqués de Novaliches.=Dado en Pa-
lacio á 8 de Enero de 1858.*=Está ru-
bricado de la Real mano.==EI Presi-
dente del Consejo de Ministros, Mi-
nistro dé la Guer ra , Francisco Ar-
mero.=Dé Real órden lo comunico á 
Y. E. para su conocimiento y demfas 
efectos.»4 * >'• ! « ' • ¡ 
Lo que traslado á V. Si para su 
conocimiento» 1 ; s * 1 j 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 9 de Enero de 1858. 
. -"-'i íi"»ít! -li'j>f"ír MUÍ f fIttíMitli'iOÜWí | 
El Marqués de Novalichesi 
.M<'HÍ >h .IÍ'hív1! i:- i:! br iNJl « 
r» » 
Dirección general de Infantería.— 
Secretaría.—Circular número 4.—Al 
ser llamado por S. M. la Reina en el 
año 4852 á ejercer el importante 
cargo de Director del a r m a , dije á 
Y. S. lo siguiente: 
«Por Real decreto de 46 del cor-
riente S. M. la Reina (Q. D. G.) ha 
tenido á bien nombrarme Director 
general de Infantería, debiendo natu-
ralmente lisonjearme éste careo por 
u / /• , ir\tvl 
el estado satisfactorio de los cuerpos 
que constituyen el arma. Trazado 
tienen estos por mis antecesores el 
cía mino de la perfección; con seguirle 
fielmente püeden llegar al término á 
que se dirigen,' sin necesidad de r e -
curr i r á nuevas vias , sin apelar á 
variaciones que nunca deben hacerse 
como no las* recomienden y justif i-
quen razones muy poderosas. Por lo 
mismo, rígido observador de los r e -
glamentos y disposiciones vigentes, 
exigiré que sean observadas con igual 
religiosidad por cuantos dependan 
de mi mando. ^ 
»No téngo necesidad de recordar 
á Y: S. los altos deberes que nos im-
ponen las leyes militares; sé que estos 
debéres están' grabados en todos 
los corazones, y por lo tanto me li-
mitó á recomendar que continúen 
cumpliéndose con la misma exacti-
tud. Sin embargo, llamaré de paso 
la atención de Y. S. sobre uno en que 
todos los demás se reasumen, y cuyo 
cumplimiento hace que todos ellos 
sean muy fáciles y sencillos, sin ofre-
cer peligro alguno. Este deber es el 
dé l a obediencia, que en»el servicio 
militar ha dé ser pasiva y absoluta. 
Si no bastasen la ley y la' necesidad 
para convencernos de su importancia, 
invocaría en su favor nuestro propio 
interés. El que obedece nuncá es res-
ponsable del manque-pueda sobreve-
n i r : obedeciendo se bromueve y se 
sostiene esa mútua confianza del su-
perior y del inferior, sin la cual la 
vida y el honor del ejército y de la 
patria estarían constantemente com-
prometidos. El ,que llegase á desco-
nocer los sanos principios de la dis-
ciplina, como el que falto de amor á 
la profesion sirviese con tibieza, en -
contrará en mí el rigor que me han 
conocido siempre cuantos han servido 
á mis órdenes, y sufrirán la correc-
ción que se hasa acreedor. Pero 
y * - . r 
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también aquellos que fieles á la voz 
del honor cumplan sus deberes con 
Ja exactitud que previene nuestra 
sabia ordenanza, hallarán en mí un 
apoyo constante y decidido, procu-
raré por sus adelantos haciéndoles 
todo el bien que de mí dependa, y 
recomendando sus merecimientos al 
Gobierno de S. M., á fin de que al-
cancen el premio que merezcan sus 
virtudes. 
«Afortunadamente ocupa hoy el 
trono de nuestros Reyes una Reina 
grande, magnánima y generosa, que 
como Jefe del Estado se interesa y se 
desvela por el bien del ejército ; una 
.Reina siempre dispuesta á premiar 
con mano pródiga su abnegación y 
su lealtad: correspondamos á tanta 
bondad y munificencia, siendo como 
hasta aquí el mas firme escudo de su 
trono. 
«Hágalo Y. S. entender así al 
cuerpo de su mando, disponiendo 
que durante tres días consecutivos 
se lea esta comunicación por los Ofi-
ciales de semana, en presencia de 
sus respectivos Capitanes.» 
Hoy que por segunda vez debo á 
la confianza del Gobierno de S. M. la 
Reina el ocupar este honroso y deli-
cado puesto, me limito á reproducir 
la anterior comunicación para cono-
cimiento de V. S. y efectos que en la 
misma se expresan. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 9 de Enero de 1858. 
» „ ' ' . ; M f : • | 
El Marqués de Novaliches. 
• •'#!» '*. - ¡ti í)»fj) L".i <>!ií . t. i'j i 
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Dirección general de Infantería 
Negociado 3.°— Circular número 5.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 2 del actual , me dice de 
Real orden lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Enterada la Reina 
(Q. D. G.) del oficio de V. E.. fecha 14 
de Diciembre próximo pasado , en 
que participa que el Capitan del b a -
tallón provincial de Luarca, núm. 64 
de la reserva, D. Francisco Tornero 
y Malo, que se hallaba en uso de Real 
licencia no se ha presentado en su 
cuerpo despues de terminado dicho 
permiso; se ha servido resolver que 
este Oficial sea baja definitiva en el 
ejercito publicándose en la orden 
goneral del mismo , conforme á lo 
dispuesto en Real orden de 19 de 
Enero de 1850 ; siendo al propio 
tiempo su Real voluntad que esta 
disposición se comunique á los Direc-
tores é Inspectores generales de las 
armas y Capitanes generales de d i s -
trito, así como al Sr. Ministro de la 
Gobernación del Reino, para que lle-
gando á conocimiento de las Autori-
dades civiles y, militares, no pueda 
aparecer en punto alguno con un ca-
rácter militar que na perdido con 
arreglo á ordenanza y órdenes v i -
gentes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y fines consiguientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 12 de Enero de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
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